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Aubigné-Racan – Cherré
Fouille programmée (1992)
Claude Lambert, Jean Rioufreyt et Myriam Fincker
1 Les objectifs définis pour la campagne 1992 ont été respectés en ce qui concerne l’étude
du théâtre (monographie en cours). L’étude du marché, en revanche, a été sensiblement
retardée en raison du sauvetage urgent réalisé à l’emplacement du bâtiment d’accueil.
2 Le relevé pierre à pierre du théâtre, avant restauration des façades extérieures du mur
périmétral  circulaire,  a  été  effectué  dans  sa  totalité.  Le  nettoyage  et  les  sondages
réalisés dans la zone sud de la cavea confirment la disparition quasi complète des murs
du secteur 1, fondations comprises.
3 En  revanche,  une  structure  inédite  a  été  découverte.  Il  s’agit  d’une  annexe  de  la
« scène », établie à l’extérieur du théâtre (12,25 m x 4,90 m), dont seules les fondations
subsistent, mais qui appartient au premier état de l’édifice. Parallèlement, les études
céramologiques, numismatiques et ostéologiques ont été réalisées par les spécialistes
sollicités, ou sont en cours de finition.
4 Enfin, grâce à la collaboration de Madame Myriam Fincker, le relevé général du site et
le calage topographique du théâtre et de l’ensemble des monument ont été achevés.
Tracé géométrique du théâtre
Myriam Fincker
5 C’est  un tracé  de  type  harmonique régi  par  des  règles  géométriques  simples.  On y
reconnaît l’utilisation d’un carré de base de 36 pieds de côté et d’un rectangle bâti au
moyen de deux carrés mis bout à bout ainsi que de leur diagonale. C’est la diagonale du
carré 36.V2 qui définit le rayon de l’orchestra.
6 Les murs qui ne s’inscrivent pas dans ce schéma appartiennent, ainsi que l’a montré la
fouille, à un agrandissement postérieur. La très grande régularité de forme du théâtre
d’Aubigné lui confère un caractère assez particulier.  Son implantation en plaine est
inaccoutumée,  d’autant  plus  que  les  collines  avoisinantes  offraient  le  support
nécessaire pour construire une cavea à moindre frais.
7 Cet  édifice  est  encore  très  proche des  théâtres  classiques.  Peut-être  est-ce  l’un des
premiers essais de théâtre rural...
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